


















りかなり異なっていた。St. 6において最も高い糸状態密度を示したのは 2007年 9月の 920
filaments/mlであった。一方 2006年は糸状体の増加が緩慢で，年最高値は夏季に現れずに， 10 




Stephanodiscus astoraeaが春の優占ケイ藻種に入れ替わって，多く出現した。特に S.astoraea 
は2006年7月に St.2において 2000cells/mlを超える高い細胞密度を示した。しかしながら同
種の細胞密度は 2007および 2008年には著しい増加は認められなかった。更に，黄色鞭毛藻では
St. 2において 2006年 8月に Crysosphaerella mul tispinaが， St. 6において， 2005年 8月，











自 然 科 学 班 報 告 (2)
お そ ら く ， 植 物 プ
ラ ン ク ト ン の 成 長 に 影 響 を 及 ぼ す 湖 環 境 因 子 の 季 節 変 化 が 不 規 則 で あ る は ず だ が ， 現 段 階 で は 主
要 因 は 明 ら か で は な い 。 湖 水 中 の 栄 養 塩 は ， リ ン が 乏 し い た め ， 優 占 し て き た 植 物 プ ラ ン ク ト ン
リ ン 制 限 に 耐 性 の あ る 種 と 考 え ら れ る 。 混 合 栄 養 生 物 で あ る 黄 色 鞭 毛 藻 な ど が 優 占 し て く る
こ の よ う な 鞭 毛 藻 類 は リ ン を 湖 水 か ら 吸 収 す る の で は な く ， 細 菌 を 摂 食 す る こ と に 頼
こ の こ と を 証 明 す る た め に は ， 摂 食 に よ る リ ン の 取 り 込 み が ， 湖 水
季 節 的 な 周 期 の 規 則 性 が 乏 し か っ た 。
種 や 現 存 量 が 変 化 す る 現 象 が 認 め ら れ ，
は，
現 象 か ら ，
っ て い る こ と が 考 え ら れ る 。
明 ら か に す る こ と が 重 要 で あ る 。
か ら の 取 り 組 み に 比 較 し て ど の 程 度 有 利 で あ る か ，
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朱 鞠 内 湖 3 地 点 表 層 で 、 優 占 し た 植 物 プ ラ ン ク ト ン 種 .
I m l 当 た り 、 500細 胞 ( ラ ン 藻 種 は 500コ ロ ニ ー ) 以 上 出 現 し た も の を 示 し た .
略 名 の 後 の 数 字 は 、 l m l 当 た り の 細 胞 数 ( コ ロ ニ ー 数 ) を 示 す .
図 .
(略 名 ) Ast: A sterionel a formosa ，  Mel: Melosira distans ，  Nit: N itzs chia sp. ，  S le: Stephanodescus a Sl O raea ，  C 甲 C r y p tomonas sp. ，  C 目 C ヴ 'sosphaerel a multispina ，  
G y m :  G y m n o d i n i u m  sp. ，  Syn: S y n u r a  sp . ，  Uro: Uroglena americana ，  Chl: C h l a m y d倒 o n a s sp. ，  E叫 Eudori即 時 'gans ，P加 P a n d o r i n a m o r o m ，  A n a :  A n a b a e n a  smithii 
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